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C a rlis le  Marshall, Ed itor-in-C hief 
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Clarke Publishing Company, Bloomfield, N. J.
These students w ill be entering Wooster in September, 1968, 
but are not pictu red in the directory:
CLASS OF 1972 -- 
Brenda Joyce Bryant 
G regory  Alvert Bryant 
Elizabeth Eleanor Kindig 
Rodney Wayne Lyons 
Linda Lee McIntosh 
John Arthur Stanley 
Randy Lee T erry
TRANSFER-- 
Bruce Eugene Muck 
Dale Heath Rom inger 
Sandra M itchell Saure 
Charles Mack Steele 
Martha Louise Taylor 
Marguerite Faye VanVleck
FRESHMAN WOMEN
H O LD E N  TEL:
352-353 (Annex)
359-360-362 (Hall) 
438-367 (Wing)
1
2
Pamela Jean Albert 
“Pam”
Marion Steele H.S. 
Amherst, Ohio
Kathleen E ster Allen 
"Kathy” 
W illiam sport, H.S. 
W illiam sport, Pa.
Lynn A lice A llison 
“Lynn” 
Barboursv ille H.S. 
Huntington, W. Va.
Tennis, music, math, 
novels, h istory
Music, swimming, 
reading, skiing
Music, geology, s o ­
c ia l studies
Margaret Andrews 
“Margaret” 
Natrona Hgts. H.S. 
Massillon, Ohio
Hope Asbury 
“Hope”
G reece  Arcadia H.S. 
Rochester, N.Y.
Melody Ann Bales 
"M elody” 
Mansfield Sr. H.S. 
Mansfield, Ohio
Tennis, dramatics, 
nature, poetry
Swimming, riding, 
rock ‘n’ roll, skiing
Jacqueline Battig 
"J a ck ie” 
Wooster H.S. 
Wooster, Ohio
E lizabeth Baurle 
“L iz”
Dryden Central H.S. 
Dryden, N.Y.
Barbara A. Behrens 
“Barb”
Oak H ills H.S. 
Cincinnati, Ohio
Rock ’n’ roll, cheer- 
leading, sports
Swimming, singing, 
travel, reading
Writing, art, people, 
dramatics
Dana Jean B ierer 
“Dana” 
Washington H.S. 
Washington, Pa.
Anne Bingaman 
"Anne”
Addison T ra il H.S. 
Addison, 111.
Mary Elizabeth Bon 
“Mary” 
M iddlesex Reg. H.S. 
E. Pepperell, Mass.
Piano, history, sew ­
ing, sports
Music, choir, sports, 
dancing
Organ, baking, Bach, 
politics, animals
Kathryn Mary Booth 
“Kathy” 
F irestone H.S.
Akron, Ohio
Virginia Borden 
“Ginny”
East High School 
Rochester, N.Y.
Marilyn Bram ley 
“Lynnie” 
East Aurora H.S. 
E. Aurora, N.Y.
Swimming, math,  
sewing
Biology, guitar, r id ­
ing, drawing
Guitar, singing, ten­
nis, modeling
3
4
Victoria Brennan 
” Vicky” 
Baldwin H.S. 
Pittsburgh, Pa.
Stephanie Brodine 
“Stephanie” 
Walter Johnson H.S. 
Bethesda, Md.
Joanne T. Brodkin 
"  Joanie” 
Barnard School 
New York, N.Y.
Swimming, sewing, 
psychology
B i o l o g y ,  singing, 
reading, guitar
Riding, dramatics, 
music, guitar, art
Rebecca E. Brooks 
“Becky”
Akron East H.S. 
Akron, Ohio
Kathleen A. Brouse 
“Kathy”
E lyria H.S.
Elyria, Ohio
Janet Brown 
“Jan”
Rocky River H.S. 
Rocky River, Ohio
Bowling, swimming, 
math, novels, nature
V ical music, piano, 
journalism , French
Folk music, dramat­
ics, French
R ise Lorraine Brown 
“R ise”
Aiken H.S.
Cincinnati, Ohio
Nancy Bruce 
“Nancy”
Dana Hall School 
Wooster, Ohio
Elizabeth L. Bruhn 
“Betsy”
Poland Seminary H.S. 
Poland, Ohio
Swimming, reading, 
painting, drawing
C la ss ica l and folk 
music, sports, sew ­
ing
Riding, tennis, math, 
reading, music
Anita M. Buonpane 
“Anita” 
Beachwood H.S. 
Beachwood, Ohio
Carolyn Ann Calhoun 
“Carolyn” 
Marion Harding H.S. 
Marion, Ohio
Mary Ellen Carhartt 
“Mary” 
Southwest H.S. 
Kansas City, Mo.
Swimming, writing, 
rock ‘n’ roll, sew ing
Folk music, dramat­
ics, AFS, bridge, 
current news
Art, music, poetry, 
politics, children
Candace C a r lis le  
“Candy” 
W ooster H.S. 
Wooster, Ohio
Virginia E. Charlton 
“Gini”
St. Agnes School 
Alexandria, Va.
Catherine Charnley 
“Cathy”
Fairfax H.S.
Fairfax, Va.
Dramatics, singing, 
debate, piano
Dramatics, Spanish, 
tennis
Tennis, reading, mu­
sic, golf, bridge
5
6
Barbara Jo C ic ir e llo  
"B arb”
West Geauga H.S. 
Chesterland, Ohio
Margaret Anne Clark 
"M a rg ie” 
Lakewood H.S. 
Lakewood, Ohio
Lillian S. Cleamons 
"Sharon”
Linden McKinley H.S. 
Columbus, Ohio
Skiing, sewing, knit­
ting, piano
Tennis, sewing, b io l­
ogy, choir
Spanish, piano, cats, 
volley ball
Devon C lifford 
"D evon” 
Riverdale H.S. 
Metairie, La.
M arjorie S. Coates 
"M arg ie”
E. Grand Rapids H.S. 
E.Grnd.Rpds., Mich.
Karen E. Collins 
"K aren”
King G eorge V School 
Kowloon, Hong Kong
Kayaking, field hock­
ey, swimming, read­
ing
Swimming, p sychol­
ogy, sewing, people, 
piano
Sewing, designing, 
sailing, folk music, 
camping, AFS
Jan Carol Colton 
"Jan” 
Mercyhurst Prep 
Erie, Pa.
Pandy G. Colvin 
"Pandy” 
Connellsv ille Anza 
Connellsville, Pa.
Caro l K. Combes 
"M otz” 
Lutheran H.S. East 
Cleveland, Ohio
Folk music, poetry, 
swimming, people
Dancing, cheerlead­
ing, swimming, mu­
s ica ls
Sewing, reading, art, 
cheerleading, music
Marilee Com fort 
"M a r ile e”
N. Valley Reg. H.S. 
Haworth, N.J.
Barbara Crowe 
"B a rb”
Ferndale High School 
Pleasant Ridge.Mich.
Nancy Cummings 
"Nancy”
Chatham Cntrl.School 
Chatham, N.Y.
Twirling, child p sy ­
chology, sewing, ja zz
Archaeology, music, 
dramatics
Music, discovering, 
dramatics, chem ­
istry
Carol Daly 
“Caro l”
Emma Willard School 
Elyria, Ohio
Elizabeth Daugherty 
“Beth” 
Cleveland Hgts., H.S. 
Cleveland H gts..Ohio
E llen Louise Dickson 
"E llen” 
Rumson-Faur Haven 
Fair Haven, N.J.
Varied Chem istry, biology, 
flute, c la s s ic a l mu­
s ic
Sailing, folk music, 
singing, swimming, 
the sc ien ces
7
8
Margaret Doezema 
“Peggy” 
University H.S.
Ann Arbor, Mich.
Cheryl Lee Duncan 
“Chery l” 
Withrow High School 
Cincinnati, Ohio
Mary Linda Dupree 
“Linda” 
Conestoga H.S. 
Devon, Pa.
Dramatics, tennis, 
swimming, litera ­
ture
Dramatics, history, 
old books, show mu­
sic, dogs
Singing, piano, v io ­
lin, swimming, ten­
nis
Mary L. Edgerton 
“Mary”
Ithaca High School 
Ithaca. N.Y.
Anna Elbins 
“Anna”
Riviera Beach H.S. 
Palm Beach Sh rs., Fla.
Marcia Elston 
“Marcia” 
Ashtabula H.S. 
Ashtabula, Ohio
Current events, folk 
music, dramatics
Music, dramatics, 
dancing, tennis
Music, sewing, read­
ing
Lynne E. Engstrom  
“Lynne” 
Maine-Endwell H.S. 
Endwell, N.Y.
Marilyn D. Evans 
“Marilyn” 
Frontier Central H.S. 
Hamburg, N.Y.
Beverly Ewers 
“Bev”
Geo. Washington H.S. 
Denver, Colorado
Music, organ, sew ­
ing, English, tennis
Dramatics, journal­
ism , choir, sw im ­
ming
Poetry, skiing, s o ­
ciology, swimming, 
psychology
Susan Farnsworth 
“Sue”
Albion Central H.S. 
Albion, N.Y.
Jane E llen Finlay 
“Jane” 
Springfield Twp.H.S. 
Philadelphia, Pa.
L es lie  E. F isher 
“L es lie”
P ittsford Cntrl.H.S. 
Pittsford, N.Y.
Piano, reading, AFS, 
journalism, h istory
Hockey, tennis, sin g­
ing, travel, reading
Skiing, travel, sew ­
ing, sports, ancienl 
history
Susan Stewart F is le r  
"Su e” 
Fairview High School 
Dayton, Ohio
Donna Fordyce 
“Donna”
Shaw .High School 
E. Cleveland, Ohio
Jaqueline P. Foxx 
“Jaque” 
Henderson H.S. 
West Chester, Pa.
Travel, skiing, lan­
guages, piano
Swimming, golf, mu­
sic, bowling, piano
Gymnastics, news­
p a p e r ,  swimming, 
horses
9
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Nancy Frank 
‘‘Nancy*’
St. Stephen’s School 
Nevilly S/Seine, Fra.
Martha L. F roelich  
' ‘ Marcy’ ’ 
Ashland High School 
Ashland, Ohio
Linda Gail Fullhart 
"L inda”
Alexis I. duPont H.S. 
Newark, Del.
Music, reading, b i­
cycling, reading
Music, cello, drama, 
ballet, art
Hockey, vocal music, 
socio logy
Elaine Garrison  
"E l i” 
Lynbrook H.S. 
Lynbrook, N.Y.
Barbara KayGaumer 
"B a rb”
Wooster High School 
Wooster, Ohio
Norah Janet Getgood 
“Jan”
Tulsa Central H.S. 
Tulsa, Oklahoma
Swimming, camping, 
music, fun
Swimming, reading, 
sewing, b icycling
Sailing, world re la ­
tions, riding, dance, 
sw im
Deborah L. G ibson 
"D ebb ie”
North H ills H.S. 
Pittsburgh, Pa.
Judith P errin  G ibson 
“Judy”
Winston Churchill H.S. 
Rockeville, Md.
Beth G ilbert 
“Beth”
Utica High School 
Utica, Ohio
Guitar, sewing, jazz, 
ballet, travel
Music, drama, sew ­
ing, parties, piano
Swimming, rock ‘n’ 
roll, band, volley 
ball, people
Pamela Sue G lover 
"P am ”
Akron East H.S. 
Akron, Ohio
Trudy Ann Graff 
“Trudy” 
Willoughby South H.S. 
Willoughby, Ohio
Elizabeth Granquist 
“Beth”
North Allegheny H.S. 
Wexford, Pa.
Ice skating, twirling, 
golf, languages
Singing, sports, sew ­
ing
Piano, tutoring, art, 
mountain clim bing 
canoeing
Barbara G. Green 
"B arbara” 
Penns Grove H.S. 
Penns Grove, N.J.
Nancy Jane Hartley 
"Nancy”
N. Valley Reg. H.S. 
C loster, N.J.
Carol H ershberger 
“Caro l”
Kenmore West H.S. 
Kenmore, N.Y.
Music, drama, read­
ing, German
Music, Spanish, ar­
chaeology, softball, 
rocks
Biology, tennis, golf, 
reading
11
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Diane Lenore Hewitt 
‘‘D ee’*
Central C om m ercia l 
New York. N.Y.
Sarah L. H ill 
"Sarah”
Hannah More Acad. 
Massillon, Ohio
T err i Diana Hill 
“T e rr i”
Our Savious Lutheran 
Bronx, N.Y.
Volleyball, rock ‘n’ 
roll, dancing, sew ­
ing, computers
Swimming, science, 
music, piano, math
Cheerleading, soft- 
ball, jazz, film  study
Patricia Lynn H iller 
"P a t”
Walter Johnson H,S. 
Bettesda, Md.
Music, languages, 
painting, poetry
Laura Jane H imes 
"Jan e”
Mentor High School
Tennis, riding, sa i l­
ing, guitar
Janet L. H irshberg 
“Janet” 
Bethesda High School 
Bethesda, Md.
(Withdrawn)
Deborah L. Holbrook 
"D ebb i” 
Allegany High School 
Cumberland, Md.
Ann Jackson 
"Ann”
Upper Arlington H.S. 
Cumberland, Md.
Lonni Sue Johnson 
“Lonni” 
Princeton H.S. 
Princeton, N.J.
Gliding, needlework, 
mountain climbing, 
poetry
Tennis, singing, art, 
music, languages
C la ss ica l music, art, 
riding, arch itecture
Harriet Susan Jones 
“Sue” 
Boardman H.S. 
Poland, Ohio
Kathleen Judy 
“Kitty”
Central Catholic H.S. 
Toledo, Ohio
E lo ise  Kandle 
“E lo is e” 
Lynbrook H.S. 
San Jose, Calif.
Swimming, tennis, 
skiing, clarinet
Archaeology, b icy ­
cling, sculpture, pop 
m usic
Tennis, dramatics, 
science, folk m usic
Constance Ruth Kelly 
"C onn ie” 
Hoover High School 
North Canton, Ohio
Debora Lynn Kent 
"D ebb ie” 
Ravenna High School 
Ravenna, Ohio
B everly Ann Kimble 
“Bev” 
Cheltenham H.S. 
Wyncote, Pa.
Choral singing, h is­
tory, folk music, 
po litics
Sailing, knitting, mu­
sic, sw imm ing
Sailing, swimming, 
piano, skiing
13
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Nancy Annette Kines 
“Nancy”
North Olmsted H.S. 
North Olmsted, Ohio
Molly Kline 
“Molly” 
Springfield H.S. 
Springfield, Ohio
Diane Koosed 
“Dee D ee” 
F irestone H.S. 
Akron, Ohio
French, singing, mu­
sic, modern dance, 
swimming
Folk singing, acting, 
sw imm ing
Folk music, flute, 
jazz, psychology
Claudia Koshinsky 
“Claudia” 
Hempfield Area H.S. 
Greensburg, Pa.
Joanne Kreitner 
“Jo” 
W illiam sville H.S. 
W illiam sville, N.Y.
Nancy Kriebel 
“Nancy” 
Westtown School 
Rivertown, N.J.
Sewing, psychology, 
swimming, golfing
Sports, travel, s e r ­
v ice organizations
Hockey, la crosse, 
so c ia l work, m usic
Beth Ann Lauckhardt 
“Beth-Ann”
South Brunswick H.S. 
Princeton, N.J.
Louise E.L indecamp 
“L ou ise”
Milan High School 
Milan, Ohio
Barbara Louise Lux 
“Barb”
C erro  Gordo H.S. 
Milmine, Illinois
Literature, writing, 
poetry, music, sew ­
ing
Organ, literature, 
genetics, c la s s ic a l 
music, vo ice
4-H, chorus, guitar, 
reading, travel
Cynthia Lynn 
"C indy”
Sayville High School 
Sayville, N.Y.
Karen M cCleary 
“Karen”
North Plainfield H.S. 
N. Plainfield, N.J.
Susan M. McConnell 
“Sue”
Pittsford High School 
Pitts ford, N.Y.
Sailing, field hockey, 
guitar, sewing, sk i­
ing
Music, journalism , 
dramatics, biology
Frensh, R u s s i a n ,  
music, singing, w rit­
ing
Carol A. McCracken 
“Caro l”
Beaver High School 
Beaver, Pa.
Nancy K. McLaughlin 
“Nancy”
Rocky R iver H.S. 
Rocky River, Ohio
Susan E. McNary 
“Sue”
Lima High School 
Lima, Ohio
Swimming, cooking, 
music, piano
Tennis, math, s c i ­
ence, s w i m m i n g ,  
canoeing
Tennis, swimming, 
p a i n t i n g ,  m u s i c ,  
writing
15
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Rebecca L. McNeese 
“Becky”
Ponca City H.S. 
Ponca City, Okla.
Elizabeth Magner 
“Beth” 
Morristown H.S. 
Morristown, N.J.
Pamela A. Mahota 
“Pam”
Sutton Memorial H.S. 
Sutton, Mass.
Tennis, journalism, 
church work, po litics
Dramatics, music, 
reading, peop le
Dramatics, journal­
ism, sewing, folk 
music
Brenda Nelle Major 
“Bunny” 
McDowell H.S.
Erie, Pa.
Linda Mandorf 
“Linda”
O lm sted Falls H.S. 
O lm sted Falls, Ohio
M. Denise Massa 
“Denise” 
Lexington H.S. 
Lexington, Ohio
Swimming, dramat­
ics, tennis, debating, 
singing
Chem istry, tennis, 
music, operas
Sports, music, tw irl­
ing, drama, po litics
Meredith Mawhinney 
“Meredith”
Orono High School 
Orono, Maine
Sue Meinke 
“Sue”
Winston Churchill H.S. 
Bethesda, Md.
Barbara L. Merritt 
“Barb” 
Baldwin High School 
Pittsburgh, Pa.
Swimming, skiing, 
math, French, dra­
matics
Music, draimatics, 
tennis, folk music, 
sw imm ing
Music, art, tennis, 
reading, po litics
Darla M iddlebrook 
“Darla” 
Lincoln School 
Mains field, Ohio
Martha E llen M iles 
“E llen”
Midland High School 
Midland, Texas
Donna J. M illeville 
“Donna”
Cedar C liff H.S. 
Lemoyne, Pa.
Modern Dance, s c i ­
ence, history, m usic
Animals, psychol­
ogy, reading, music
Swimming, psychol­
ogy, public speaking, 
clarinet
Cynthia Mohr 
"C indy”
Triway High School 
Wooster, Ohio
O liv ia Denise Moore 
“Libby”
Saimuel Uliman H.S. 
Birmingham, Ala.
E lo ise  M. M orris 
“E lo ise”
Marietta High School 
Marietta, Ohio
Piano, tennis, bow l­
ing, jazz, literature
Basketball, so c ia l 
studies, math, “The 
Temptations”
Dancing, singing, p i­
ano, tennis, dramat­
ics.
17
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Susan Kay Moses 
"Sue”
Tantasqua Reg. H.S. 
Sturbridge, Mass.
Susan M. Murray 
"Su e”
Upper Arlington H.S. 
Columbus, Ohio
Marilyn Ann Myers 
"M arilyn” 
Buchtel High School 
Akron, Ohio
Swimming, skiing, 
riding, radio an­
nouncing
Sewing, music, p sy ­
chology
Languages, sports, 
folk-rock, peop le
Edythe Mae Noel 
"E d ie” 
Hempfield Area H.S. 
Youngwood, Pa.
Catherine L. Nolte 
"C a th” 
Westtown School 
Gradyville, Pa.
Janet Nordstrom  
"Janet” 
Whetstone H.S. 
Columbus, Ohio
Skiing, skating, s c i ­
ence, reading, sw im ­
ming
Tennis, rock ‘n’ roll, 
horses, psychology
Music, swimming, 
basketball, math
Shelly Jean Obert 
"Shelly”
Hudson High School 
Hudson, Ohio
Susan Jean Ordway 
“Sue”
New Paltz Central H.S. 
New Paltz, N.Y.
Shirley E. Pearson 
"Sh ir ley” 
Brookhaven H.S. 
Columbus, Ohio
Knitting, math, read­
ing, swimming, ten­
nis
Singing, dramagics, 
dance, swimming, 
camping
Reading, art, math, 
science, cooking
Laurel P eifer 
"L aurel”
Glenbrook North H.S. 
Northbrook, Illinois
Susan Jean Penn 
“Sue”
Forest H ills H.S. 
F orest Hills, N.Y.
Elaine Pennington 
"E la in e”
Lincoln High School 
Canton, Ohio
Music, gymnastics, 
h i s t o r y ,  singing, 
people
Singing, piano, vo l­
leyball, French, p i­
ano, happiness
Music, piano, tennis, 
swimming
Suzanne Pitcairn 
"Sudi” 
Indian Hill H.S. 
Cincinnati, Ohio
Susan Pyle 
“Susie”
Orchard Prk.Central 
Orchard Park, N.Y.
Rebecca G. Ragni 
"B eck y” 
Triadelphia H.S. 
Wheeling, W. Va.
Writing, guitar, de­
signing, boating, folk 
music
Flute, c la s s ica l p i­
ano, guitar, dramat­
ics, Latin
Piano, tennis, sw im ­
ming, psychology, 
journalism
19

Deborah R. Randall 
“Debbi”
Homer Central H.S. 
Cortland, N.Y,
Elizabeth Kate Rath 
“Betsy”
Walt Whitman H.S. 
Bethesda, Md.
Cheryl Lynn Redfern 
“Ch er ie " 
Irondequoit H.S. 
Rochester, N.Y.
Folk music, French, 
tennis, drama, read­
ing
Dramatics, sports, 
music, writing
People, dramatics, 
violin, writing, sw im
Roberta Rose Reid 
“Robin”
Indiana Area H.S. 
Indiana, Pa.
Karen Reilly 
“Karen” 
Lakewood H.S. 
Lakewood, Ohio
Connie Sue Rhodes 
“Connie”
Mount Vernon H.S. 
Mt. Vernon, Ohio
Swimming, sailing, 
soul music, sew ing
Swimming, singing, 
tennis, dancing
French, Spanish, s o ­
ciology, dancing
Lynn Ann Richards 
“Lynn” 
Glastenbury H.S. 
Glastenbury, Conn.
Julia R ice 
“Julia”
Princip ia Upper Schl. 
Findlay, Ohio
L ois Riekert 
“L o is”
Academy High School 
Erie, Pa.
Swimming, golf, ten­
nis
Vocal music, lan­
guages, p a i n t i n g ,  
h orses
Journalism, drama, 
tennis, cooking
Carol Roberts 
“Caro l”
El Capitan H.S. 
.Lakeside, Calif.
Martha Ronsheim 
“Marta”
Penfield High School 
Penfield, N.Y.
Karla Rosenberg 
“Karla” 
F irestone H.S. 
Akron, Ohio
Swimming, tennis, 
sewing, music, peo­
ple
Riding, guitar, sew ­
ing
Folk music, writing, 
art, water
Christie L. R osse r 
“Christie”
Roland Prk. Country 
Baltimore, Md.
Nancy Noble R o sse r  
“Nancy” 
Hannah More Acad. 
Reisterstown, Md.
C. Lyn Rowland 
“Lyn”
Rocky R iver H.S. 
Rocky River, Ohio
Singing, la cro sse, 
history, sou l music, 
badminton
Creative art, Span­
ish, travel, gym ­
nastics
Music, swimming, 
English, camping, 
sew ing
21
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Nancy B. Rowlands?
"B rown ie” 
Rutherford B. Hayes 
Delaware, Ohio
Janice L. Runyan 
"Jan”
Upper Arlington H.S. 
Columbus, Ohio
Elizabeth D. Rusch 
"B e tsy”
Cedar C liff H.S. 
Camp Hill, Pa.
Piano, music, writ­
ing, sketching, po­
etry
Rock music, tennis, 
languages, hiking
Tennis, swimming, 
travel, folk music, 
languages
Elizabeth A. Sanford 
"B eth” 
Mansfield H.S. 
Mansfield, Pa.
Gayle Saunders 
"G ay le”
Norwalk High School 
Norwalk, Conn.
Caro l J. Schubert 
"C a r o l” 
Chatham High School 
Chatham, N.J.
Pop music, dancing, 
sewing
Music, dramatics, 
water skiing, people
Sewing, folk music, 
politics, F r e n c h ,  
reading
Julia Scranton 
"Ju lia”
Univ. o f Chicago H.S. 
Chicago, Illinois
Margaret Ann Self 
" P e g g i”
Conestoga H.S. 
Wayne, Pa.
Laurent D. Shear 
"L au r ie” 
Coudersport A. H.S. 
Coudersport, Pa.
Boating, teaching, 
travel, English, sew ­
ing
Music, flute, riding, 
p u b l i c  s p e a k i n g ,  
dance
Biology, golf, read­
ing, Simon & Gar- 
funkel, swimming
Wendell Y. Shepard 
"Wendy” 
Chatham Hill H.S. 
Southport, Conn.
Meta Shoup 
"M eta”
Freedom  Area H.S. 
New Brighton, Pa.
Margaret K. Simpson 
"K aren” 
Loudoun County H.S. 
Leesburg, Va.
Riding, skiing, guitar Pop music, sports, 
psychology, piano
Pop music, piano, 
tennis, poetry
Ann E. Singleton 
"Ann”
New T rier West H.S. 
Northfield, Illinois
Linda Sue Smith 
"S u s ie” 
Princeton H.S. 
Cranbury, N.J.
Marcy Lyne Smith 
"M arcy” 
Middlebury Union S. 
Middlebury, Vt.
Tennis, swimming, 
reading, camping, 
photography
Swimming, horses, 
p e o p l e ,  w r i t i n g ,  
skating
Music, swimming, 
skiing
23
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Marilyn Kaye Spain 
“Marilyn”
T. Roosevelt H.S. 
Kent, Ohio
Marilyn Spieth 
“Marilyn”
H illsdale High School 
Reading, Michigan
Marianne Splitter 
“Marianne” 
Springbrook H.S. 
Silver Spring, Md.
Science-fiction, rock 
‘n’ roll, knitting, 
plays, math
Dramatics, music, 
skiing, art
Rock ‘n’ roll, folk 
music, guitar, sew ­
ing
Lorrie Sprague 
“Lor” 
Strongsville H.S. 
Strongsville, Ohio
Sarah Spurrier 
“Sarah” 
Loretto Academy. 
Santa Fe, N.M.
Margaret F. Stewart 
“P egg ie” 
Community School 
Tehran, Iran
Languages, chess, 
sports, cam el jock ­
eys
Handcrafts, math, 
riding, folk lore
People, h i s t o r y ,  
drama, relig ion
Rebecca M. Stewart 
“Becky”
Alexis I. duPont H.S. 
Wilmington, Del.
Susan Stewart 
“Sue” 
Irondequoit H.S. 
Rochester, N.Y.
Deborah Kemp Stine 
"D eb”
John Handley H.S. 
Winchester, Va.
golf, tennis, reading, 
cooking, needlework
Swimming, children, 
sewing, clarinet
Tennis, Op art, phi­
losophy, p a r t i e s ,  
psychedelia
Rosemary Stoddard 
“Rosem ary” 
Wooster High School 
Wooster, Ohio
Mary Louise Stone 
“Mary Lou” 
Bethesda High School 
Bethesda, Md.
Sharon L. Stratton 
“Sherry”
Elgin High School 
Elgin, Illinois
Swimming, o r ch e s­
tra, American lite r ­
ature
Holly Sydlow 
•Holly”
Eastlake North H.S. 
Eastlake, Ohio
V ictoria M. Thomas 
“Vicki” 
Grandview Hgts. H.S. 
Columbus, Ohio
Linda S. Thompson 
“Linda” 
Morgantown H.S. 
Morgantown, W. Va.
Gymnastics, c rea ­
tive writing, dancing, 
law, politics
Folk music, singing, 
swimming, camping
Swimming, p i a n o ,  
painting
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Janet E. Van Dusen 
“Janet” 
Atholton High School 
Clarksville, Md.
Gay F. Van Dussen 
“Gay” 
Spencerport H.S. 
Spencerport, N.Y.
Jean Walcott 
“Jeanie” 
Northfield School 
Agana, Guam
Folk-rock, poetry, 
yoga, skiing, ocean­
ography
Ballet, folk-rock, p i­
ano, C iv il Rights, 
peace
Choral, piano music, 
swimming, skin-div­
ing
Patricia L. Wales 
“Pat”
Pittsford High School 
Rochester, N.Y.
Jane Waltonen 
“Jane”
Harding High School 
Fa irport Harbor, O.
Patricia A. Warner 
“Pat”
O rrv ille High School 
Orrville, Ohio
Swimming, folk mu­
sic, history, baseball
Journalism, piano, 
literature
Swimming, writing, 
government, clarinet
Charlotte B. Warren 
"Charlotte” 
Avonworth H.S. 
Pittsburgh, Pa.
Elizabeth A. Watkins 
“Ann”
Santa Fe P rep Schl. 
Santa Fe, N.M.
Anne E. Weaver 
“Anne” 
Marlington H.S. 
Alliance, Ohio
Fashion, languages, 
music, philosophy
Writing, drama, mu­
sic, walking
Sewing, swimming, 
drama, Spanish
Karen Wenger 
“Karen”
Manheim Twp. H.S. 
Lancaster, Pa.
JoEllen Whetzel 
" J o l ie”
Ithaca High School 
Ithaca, N.Y.
Terry W illiams 
“T erry”
W.T. Woodson H.S. 
Annandale, Va.
Folk & baroque mu­
sic, cooking, kite fly­
ing
Natural history, mu­
sic, sailing, sew ing
Creative w r i t i n g ,  
animals, Churchill, 
guitar, sewing
Lynn Withrow 
“Lynn”
Webster G roves H.S. 
Webster Groves, Mo.
Valerie Young 
“Val”
Rudulf Steiner School 
Larchmont, N.Y.
Louisa M. Zwanzig 
“L isa” 
Marymount C. H.S. 
Quebec, Canada
Sailing, r e a d i n g ,  
sewing, travel
Sports, violin, de­
bating, mandoline, 
children
Photography, w r i t ­
ing, jazz, dramatics, 
organ
27
Not Pictured
Jacqueline Anderson 
Massillon, Ohio
P r is c illa  M. Garhart 
Oneonta, N.Y.
Martha J. Magee 
Swathmore, Pa.
Julie A. Vanderwerf 
Holland, Michigan
Barbara Helen Arny 
Madison, Wise.
Nancy L. Langrall 
Towson, Md.
W. Lynn M iller 
Columbus, Ohio
Catherine R. Wiles 
Columbus, Ohio
Susan Lee Baker 
Wooster, Ohio
Heather C. McKee 
S. Glens Falls, N.Y.
Susan E. Morgan 
Swathmore, Pa.
28
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Bruce W. Abbott 
“Bruce”
Bay High School 
Bay Village, Ohio
Anthony M. Alford 
“Tony” 
Roosevelt H.S.
North Dayton, Ohio
Robert J. Anderson 
“Bob”
Beaver Falls Area 
Beaver Falls, Pa.
Music, swimming, 
reading
Bowling, swimming, 
tennis, jazz, h istory
Dramatics, litera ­
ture, guitar, music, 
art
Gary Lynn Ankerman 
“Gary” 
Wapakoneta H.S. 
Wapakoneta, Ohio
John Arnold 
“John”
Bowling Green H.S. 
Bowling Green, Ohio.
David L. Atkins 
"Snatch” 
Edgewood H.S. 
Pittsburgh, Pa.
Football, h i s t o r y ,  
cars, rock ‘n’ roll
Swimming, skiing, 
debate, po litics
Tennis, archery, pop 
music, dramatics
Stephen W. Baehrens 
“Steve” 
Mansfield H.S. 
Mansfield, Ohio
Brian Baker 
“Brian”
Univ. o f Chicago H.S. 
Chicago, Illinois
Paul Anton Bambach 
“Paul” 
Westlake High School 
Westlake, Ohio
Football, wrestling, 
rock ‘n’ roll, math
Blues & pop music, 
sports
Clarinet, humani­
ties, math, basket­
ball', music
Donald S. Barlow 
“Don”
Culver Military A. 
Hudson, Ohio
James G. Bean 
“Jim”
Wooster High School 
Wooster, Ohio
David Lee Berkey 
“Dave”
Berea High School 
Berea, Ohio
Soccer, golf Running, so ccer, lan­
guages
Tennis, journalism, 
religion, debate
John David Berner 
“John”
Williams ville Cntrl. 
Williamsville, N.Y.
David Lee Bowlus 
"D ave” 
Fredericktown H.S. 
Fredericktown, Ohio
John G. B re isch  
“Jack” 
Lakewood H.S. 
Lakewood, Ohio
Tennis, golf, rifle, 
sports
Swimming, golf, gui­
tar, science, pop mu­
s ic
Tennis, track, folk 
music, h istory
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William Brown 
“B ill” 
McKeesport H.S. 
McKeesport, Pa.
Thomas A. C arg ill 
“Tom ”
Shaker Heights H.S. 
Cleveland, Ohio
Michael J. C arr ico  
“Mike”
Hoban High School 
Akron, Ohio
Basketball, math,  
golf, rock ‘n’ ro ll
Flying, sports, cars Sports, music
John James Carse 
“John”
Hudson High School 
Hudson, Ohio
James D. Cashell 
“Jim” 
Mansfield H.S. 
Mansfield, Ohio
W illiam N. Castle 
“B ill”
W. Nottingham Acad. 
Yeadon, Pa.
Politics, golf, s c i ­
ence
Swimming, music, 
math, thinking
Sports, biology, rock 
‘n’ roll, cars, clothes
John L.Chambers, Jr.
“John” 
Woodville H.S. 
Woodville, Ohio
T erry E. Chance 
“T erry” 
Northwestern H.S. 
Wooster, Ohio
Raymond R. Chapin 
“Ray”
Norwalk High School 
Norwalk, Ohid
Guitars, hi-fi, golf, 
e l e c t r o n i c s ,  b il­
liards
Pop music, cars, 
golf, baseball, ba s­
ketball
Hunting, f i s h i n g ,  
judo, boating, skiing
Sherret E. Chase 
"Sherret”
Hill School 
Cambridge, Mass.
Stephen Keith Chase 
“Steve”
West Holmes H.S. 
M illersburg, Ohio
Charles F. Choate 
“F red”
Manter Hall School 
Manchester, Mass.
Water skiing, cars, 
photography, camp­
ing
Football, basketball, 
baseball, m usic
Writing, c la s s ica l 
music, piano, chess, 
dramatics
Thomas Christy 
“Tom”
Wooster High School 
Wooster, Ohio
Stephen R. Clifton 
“Steve”
Van Wert High School 
Van Wert, Ohio
C ra ig Collin s 
“C ra ig” 
Coshocton H.S. 
Coshocton, Ohio
Writing, music, gui­
tar, drums
Football, h un t i n g ,  
skiing, po litics
Football, h i s t o r y ,  
music, w restling
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Raymond B. Cook 
"Ray”
Linden McKinley H.S. 
Columbus, Ohio
James Cooper 
"J im ”
Haverford Twp. H.S. 
Bryn Mawr, Pa.
David Copeland 
"D av id” 
Kirkwood H.S. 
Des P eres, Mo.
Football, baseball, 
math, history
Soccer, golf, Eng- 
l i s h ,  b a s k e t b a l l ,  
trombone
Football, golf, bas­
ketball, sports
James T. Cowan 
"T ad”
Bristol High School 
Bristol, Tenn.
John Sidney Creasap 
"John”
Marion Harding H.S. 
Marion, Ohio
David Cummings HI 
" J o e”
Culver M ilitary A. 
Sabina, Ohio
Tennis, guitar, Eng­
lish, dramatics, bag­
pipes
Baseball, basketball, 
soul &. rock music
Swimming, t r a c k ,  
biology, sou l &. rock 
music
Scott Douglas Cusson 
“Scott”
New Canaan H.S.
New Canaan, Conn.
Richard Davis 
"R ick”
Hoover High School 
North Canton, Ohio
Scott Decker 
"S co t t”
Fremont R oss H.S. 
Fremont, Ohio
Golf, soccer, math, 
tennis, science
Golf, tennis, physics, 
trombone, m usic
Sports, history, b io l­
ogy, student gov’t.
Robert Paul DeRodes 
"B ob” 
Wooster High School 
Wooster, Ohio
James DeRose, Jr.
"J im ” 
F irestone H.S.
Akron, Ohio
Mark D. DeWitte 
"M ark”
St. Joseph H.S.
South Bend, Indiana
Sports, dramatics Football, sports Basketball, music, 
physics, art, reading
Kyle Edward Dolbow 
“Kyle”
Stow High School 
Kent, Ohio
Football, basketball, 
math, chem is try, 
track
William J. Doubledee 
"B i l l” 
W ooster High School 
Wooster, Ohio
German, astronomy, 
s t a m p s ,  m ilitary 
strategy
Edward L. D risk ill 
"E d”
South Hunterdon Reg. 
Suita City, Osaka-fu, 
Japan
S o c c e r ,  m u s i c ,  
drama
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David Earley 
“Dave"
Norton High School 
Village o f Norton, O.
William A. Eaton 
“B ill”
John Marshall H.S. 
Cleveland, Ohio
Bruce Elijah 
“B ru ce"
R ogers High School 
Toledo, Ohio
Music, reading, de­
bate, nature, camp­
ing
Track, history, art, 
natural sc ien ce s
Basketball, track, 
music, h istory
David C. Enslen 
“Dave” 
Bradywine H.S. 
Wilmington, Del.
Randal J. Euckert 
“Randy”
Celina High School 
Celina, Ohio
William P. Evans 
“B ill” 
Mariemont H.S. 
Cincinnati, Ohio
Basketball, soccer, 
reading, politics
Swimming, politics, 
football, baseball
Basketball, piano, 
records, fishing
Robert Farranoe 
“Bob” 
Lakewood H.S. 
Lakewood, Ohio
Harry A. Faske HI 
“Chip” 
Lakeview H 3. 
Cortland, Ohio
Guy R. Ferguson 
“Guy"
Canon-McMillan H.S. 
Washington, Pa.
Tennis, choir, h is­
tory, movies, sports
Astronautics, music, 
American Indians
Golf, organ, piano, 
science, math
David Fieldgate 
“Dave” 
Huntington H.S. 
Halesite, N.Y.
T erry  Finigan 
“T erry” 
Austintown Fitch H.S. 
Youngstown, Ohio
Thomas A. Fitt 
“Tom” 
Archbishop Hoban 
Akron, Ohio
Choir, sailing, la­
crosse, biology
Swimming, t e n n i s ,  
pool, track, w re s­
tling
Jazz, piano, sax, 
movies, Harold Rob­
bins
Thomas Fitzpatrick 
“Tom”
Joliet Twp.W.Campus 
Joliet, Illinois
John Stewart Foote 
"John”
Walter Johnson H.S. 
Bethesda, Md.
Keith W. Forsyth 
“Keith” 
F irestone H.S. 
Akron, Ohio
Guitar, reading, phi­
losophy, psychology, 
folk music
Swimming, rock and 
jazz, math, basket­
ball
Guitar, photography, 
reading, hunting
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Warren Friedman 
“Warren” 
Cleveland Hgts. H.S. 
University Hgts., O.
Edward R. F ritz 
“Ed” 
Hawken School 
Lyndhurst, Ohio
M ichael L. Furney 
“Mike”
St. F rancis De Sales 
Columbus, Ohio
Football, baseball, 
music, history, Eng­
lish
Piano, music, ba se­
ball, weightlifting, 
bridge
Football, swimming, 
tennis, history, peo­
ple
Stephen C. Gagen 
“Steve”
Evanston Twp., H.S. 
Evanston, Illinois
Russel Gates 
“Ru ss”
N. Yarmouth Acad. 
Kalamazoo, Mich.
Robert Hanson Gault 
“Bob” 
Garinger High School 
Charlotte, N.C.
Soccer, history, golf, 
tennis
History, golf, drama, 
folk singing
Modern poets, LP’s, 
music, math, riding
Jeffrey M. Glatz 
"J e ff” 
Jamestown H.S. 
Jamestown, N.Y.
Scott H. Glidden 
“Scott”
N.Canton Hoover H.S. 
North Canton, Ohio
John C. G olds worth 
“John” 
Janesville- Dewitt 
Dewitt, New York
Sports, singing, rock 
‘n’ roll, math
Scuba diving, cam p­
ing, s w i m m i n g ,  
canoeing
Soccer, drama, h is­
tory, tape recording, 
pop music
James M. Grant 
“Jim” 
Woodward H.S. 
Toledo, Ohio
Richard C .Gr ay  
“Rick”
Fostoria  High School 
Fostoria, Ohio
M ichael D. Grenert 
“Mike” 
Northwestern H.S. 
West Salem, Ohio
Sports, dancing, rock 
‘n’ roll, skating
Skiing, sailing, c la s ­
s ica l music, h istory
Sports, music, p eo ­
ple, reading, out­
doors
Malcolm Harriman 
“Malcolm” 
Woodrow Wilson H.S. 
Washington, D.C.
David Frank Harris 
“David”
St. Andrews H.S. 
Boca Raton, Fla.
Jon Anthony Harwood 
“Jon”
Shaker Hgts. H.S. 
Shaker Hgts., Ohio
Dramatics, b l u e s -  
folk music, writing, 
riding, swimming
Bible, math, botany, 
swimming, camping
Baseball, dramatics, 
music, reading, go lf
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Peter Joseph Havris 
"P e te”
John Adams H.S. 
Cleveland, Ohio
Douglas J. Henschell 
“Doug” 
Harriton High School 
Villanova, Pa.
R. B ruce Highshoe 
“B ruce” 
Whitstone H.S. 
Columbus, Ohio
Baseball* r e a d i n g ,  
music
Astronomy, science, 
tennis, baritone horn
History, music, s o c ­
cer, m otorcycles, 
English
Bruce Martin Hiller 
“Bruce” 
Bloom field H.S. 
Bloomfield, N.J.
Thomas E. Hilt 
“Tom”
Fremont R oss H.S. 
Fremont, Ohio
Hugh D. Hindman 
“Hugh” 
Columbus Whetstone 
Columbus, Ohio
Soccer, skiing, su rf­
ing, track, racing
Athletics, journal­
ism, politics, gov­
ernment
Football, w restling
Harry T. Hocking 
“Hoke”
St. C la irsv ille H.S. 
St. C lairsv ille, Ohio
James C. Hodges 
"J im ”
Sapulpa High School 
Sapubpa, Okla.
James W illiam Hook 
“B ill” 
Waynesbury H.S. 
Waynesburg, Pa.
Golf, rock ‘n’ roll, 
medicine
Golf, public speak­
ing, h istory
Rock ‘n’ roll, math, 
baseball, s o c c e r
Charles B. Huffer 
"Chuck” 
Fairmont West H.S. 
Kettering, Ohio
G eoffrey C. Hughes 
"G e o f f  * 
B reck sv ille H.S. 
Pittsburgh, pa.
Thomas A. Hunter 
“Tom ”
Medina Senior H.S. 
Medina, Ohio
Jazz, trombone, ten­
nis, science, go lf
Baseball, basketball, 
dramatics, music, 
poetry
H i s t o r y ,  reading, 
sports, po litics
Philip Hunter 
“Phil”
Brighton High School 
Rochester, N.Y.
Richard Jacobs 
“Dick” 
Northwestern H.S. 
Wooster, Ohio
Richard Jajow 
“Richard” 
Friends Seminary 
New York, N.Y.
Sports, singing, o r ­
ange
Sports, reading Skiing, basketball, 
poetry, Hinduism, 
rock m usic
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Edward Jerosk i 
“Ed”
Orrville High School 
Orrville, Ohio
Robert W. Jim ison 
"B ob” 
Granville H.S, 
Granville, Ohio
Timothy H. Johnson 
“T im ”
Chagrin Falls H.S. 
Chagrin Falls, Ohio
Dramatics, football, 
folk - rock, tennis, 
golf
Tennis, folk music, 
math,  p h y s i c s ,  
bridge
Sports, football, rock 
‘n’ roll, math
Willie Kaye Jones 
“W illie” 
Glenville H.S. 
Cleveland, Ohio
James G. Joseph 
“Jim”
Rocky River H.S. 
Rocky River, Ohio
Herbert Kauhry 
“Tiny T im " 
Singing Canary H.S. 
Sockittothem, Tulip.
Sports, dramatics, 
English, rock ‘n’ roll
Football, music, s c i ­
ence, photography
L.A. Dodgers, baths, 
pocket pool, fun on 
Saturday night
Michael Keller 
“Mike”
Iranton High School 
Iranton, Ohio
Byron Kentner 
"B yron”
Troy High School 
Troy, Ohio
Thomas C. Keptner 
"T om ” 
W ooster High School 
Wooster, Ohio
Tennis, math, riding, 
rock ‘n’ roll
Golf, voca l music, 
b ig bands
Tennis, chem istry, 
math, photography, 
b iology
Thomas E. Kerr 
“Tom”
Parma High School 
Parma, Ohio
Robert S. Koppert 
“Bob” 
Loudonville H.S. 
Danville, Ohio
Thomas W. Krivos 
“T om "
Valley F orge H.S. 
Parma, Ohio
Football, violin, bal­
let c o n s t r u c t i o n ,  
opera
Tennis, dramatics, 
music, journalism
Football, wrestling, 
golf, science, sw im ­
ming
William Arthur Kulp 
“B ill”
Ithaca High School 
Ithaca, New York
Rodney Kuntz 
“Rod”
Delta High School 
Delta, Ohio
N icholas C. Lakas 
“Ch r is”
The Gunnery H.S. 
Washington, D.C.
H i s t o r y ,  politics, 
d r ama ,  c la ss ica l 
music, football
Drums, scuba diving, 
music, basketball, 
piano
Sports, jazz, student 
gov’t., math, drums
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Mitchell F. Laps 
“Mitch” 
Perry High School 
Massillon, Ohio
Charles D. Lynch 
“Chuck”
Culver M ilitary A. 
Plainsfield, Illinois
Kacy R. McClelland 
"K acy”
Upper Arlington H.S. 
Columbus, Ohio
Music, sports Dramatics, singing, 
pop music, sports
Football, f i s h i n g ,  
r a c i n g ,  American 
gov’t., rock *n’ ro ll
William McCreight 
“Bill” 
Washington H.S. 
Washington, Pa.
John Mark McDivitt 
“John”
The Peddie School 
Pittsburgh, Pa.
Malcolm  McDonald 
“Malcolm”
East Side High School 
Nappanee, Indiana
Kayaking, rock ‘n” 
roll, camping, m edi­
cine
Music, instruments, 
biology, track, choir
Acting, cinem etog- 
raphy, world travel, 
people
Ian Peter M cGregor 
“Mac”
Berea High School 
Berea, Ohio
Charles Malone 
"Chuck”
Jackson High School 
Jackson, Ohic
Gary Robert Manning 
“Gary”
Upper Merion H.S. 
King o f P russia, Pa.
Football, golf, politi­
cal science, sports
Football, h i s t o r y ,  
rock ‘n’ roll, fishing
Physics, organ, talk­
ing, sw imm ing
Herbert J. Markley 
"H.J.”
Phillips Academy 
North Canton, Ohio
Robert A llen Martin 
“Bob” 
Woodridge H.S. 
Cuyahoga Falls, Ohio
E fren R. Martinez 
“Efren”
Escuela  Norneal de 
Varones Tunja
Swimming, golf, h is­
tory, math, guns
Sports, dramatics, 
English, so c ia l work
Chess, c la s s ic a l mu­
sic, math, dance
Robert Martsolf 
"R ob”
Beaver Area H.S. 
Beaver Falls, Pa.
John Richard Meyer 
"John” 
Delaware Hayes H.S. 
Delaware, Ohio
M ichael L. Milligan 
“Mike”
Mao-ion Harding H.S. 
Marion, Ohio
Football, camping, 
music, U.S. history, 
medicine
Athletics, history, 
pop m usic
Football, baseball, 
history, rock ‘n’ roll, 
po litics
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Robert Scott Mills 
“Bob”
Geneva High School 
Geneva, New York
James G. Misch 
“G reg”
John Marshall H.S. 
Cleveland, Ohio
Thomas Moll 
“Tom ”
Cathedral Latin H.S. 
South Euclid, Ohio
Organ, tennis, math, 
church work
Basketball, football, 
golf, music, sw im ­
ming
Football, skiing, folk 
music, sailing, G er­
man
John Jay Morley 
“John”
Oneida High School 
Oneida, New York
Wesley D. M orris 
“W es”
Bella ire High School 
Bellaire, Ohio
David Robert Mowry 
“Dave”
Shaw High School 
C leveland H gts. .Ohio
Tennis, pop music, 
reading, biology
Math, football, jazz, 
h istorica l books
Football, math, mu­
sic, e l e c t r o n i c s ,  
photography
Thomas B. Mumaw 
“Tom”
South High School 
Youngstown, Ohio
David Naggiar 
“Dave” 
Hackensack H.S. 
Hackensack, N.J.
D errick  W, Newell 
“D errick” 
Ishpem ing H.S. 
Ishpeming, Mich.
Football, jazz, base­
ball, organ, math, 
soul music
Soccer, swimming, 
math,  p h y s i c s ,  
chem istry
Sailing, wrestling, 
tennis, r e a d i n g ,  
p isto l shooting
Kenneth H. Nuber 
“Ken” 
Margaretta H.S. 
Sandusky, Ohio
Robert S. Nye 
“Bob”
W ooster High School 
Wooster, Ohio
Tremaine B. Oatman 
“T rem ” 
Har-Brack H.S. 
Natrona Hgts., Pa.
Music, basketball, 
piano, fishing
Wrestling, dancing, 
blues, guitar, m otor­
cy cle s
Ham radio, chess, 
boating, piano, band 
music
Ronald Oblander 
“Ron”
Rocky River H.S. 
Rocky River, Ohio
David W elles O rr 
"D ave”
The Hotchkiss School 
Pittsburgh, Pa.
Ed. N. P a lsgrove II 
“Neil”
Long Beach Polytech. 
Long Beach, Calif.
Biology, electronics, 
cornet
Medicine, piano, art, 
soccer, astronomy
Swimming, t e n n i s ,  
rock ‘n* roll, biology, 
skiing
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Theofilos J. Pappas 
“Theo” 
Western Reserve A. 
Waterbury, Conn.
Stephen L. Parker 
“Steve”
Gov. Dummer Acad. 
W ellesley Hills,Mass
C ra ig  L. P eeb les 
"C r a ig” 
Highland High School 
Hinckley, Ohio
Sports, rock & folk 
music, people, phi­
losophy, dancing
Swimming, t e n n i s ,  
skiing, so c ia l work
Football, p e o p l e ,  
English, chem istry
Gregory C. Pepper 
“Greg”
John Glenn H.S.
New Concord, Ohio
Charles Ashley Pike 
“Ashley”
David Anderson H.S. 
Lisbon, Ohio
David Pocock 
“Dave” 
Interlohen Arts A. 
Massillon, Ohio
Sports, dancing, rock 
‘n’ roll, math, speech
Politics, baseball, 
football, law
Fencing, c la s s ica l 
m usic debate, Eng­
lish, piano
Ronald Podboy 
"R on” 
Perkiomen Prep 
York, Pa.
James Polychron 
“Jim”
Valley Stream Ctrl. 
Valley Stream, N.Y.
Mark Ed. Rasmussen 
“Mark”
Good Shepherd School 
Dembi Do Ho, Ethiopia
Tennis, music, read­
ing, writing, dramat­
ics
A ll sports E lectron ics, pop mu­
sic, B-baU
Eugene Rastetter II 
“Gene” 
Wooster High School 
Wooster, Ohio
David Dunham Reber 
“Dave” 
Fairview  High School 
Fairview  Park, Ohio
Robert W illiam Reho 
“Bob”
Harvey High School 
P lainsville, Ohio
Math, sports, cornet, 
hunt i ng ,  t a r g e t  
shooting
Tennis, golf, singing, 
dramatics
Rock *n’ roll, math, 
football, baseball
Roger W. Reiman 
“Roger”
Wooster High School 
Wooster, Ohio
Bruce Fred. Rentz 
“B ruce” 
Neshannock H.S. 
Castle, Pa.
Thomas Locke Rich 
“Tom” 
Waynesburg H.S. 
Waynesburg, Pa.
Sous aphone, b a s s  
guitar, math, camp­
ing, 20’s-30’s music
Piano, c la s s ic  & pop 
music, dramatics, 
tennis, botany
Track, dramatics, 
literature
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Alan C. Richardson 
"Alan”
South High School 
Akron, Ohio
Richard Allen R ider 
"R ick”
Orchard Pk. Central 
Orchard Park, N.Y.
Kevin L. Rinehart 
“Kevin” 
Cuyahoga Falls H.S. 
Cuyahoga Falls, Ohio
Jazz, art, sciences, 
poetry, sports
Folk music, guitar, 
photography, canoe­
ing
Basketball, pop mu­
s ic
Jeffrey B. Ross 
"Jeff” 
Kirkwood H.S. 
Kirkwood, Mo.
William Rouse 
“B ill” 
Rootstown H.S. 
Ravenna, Ohio
M ichael Rutecki 
“Mike”
David Anderson H.S. 
Leetonia, Ohio
Movies, conserva­
tion, photography
Football, baseball, 
cars, so c ia l studies, 
history
Football, basketball
William M. Ryan 
"M ike”
The Garland School 
Akron, Ohio
Philip Bryan Sachs 
"P h il”
Walnut Ridge H.S. 
Columbus, Ohio
James Scotland HI 
“Jam ie” 
Manchester H.S. 
Bedford, N.H.
Skiing, b ow l i n g ,  
coins, electronics, 
photography
Bas eball, m u s i c ,  
c u r r e n t  e v e n t s ,  
movies, sports
Math, sports, trum­
pet, rock and ja zz 
music, g ir ls
James Sentman 
"J im ”
Walter Johnson H.S. 
Potomac, Md.
Paul A. Shambarger 
“Paul”
New Philadelphia 
New Philadelphia, O.
Charles S. Sheffield 
“Steve”
Oneida High School 
Wampsville, N.Y.
Drama, wrestling, 
rock music, student 
gov’t.
Boating, rock ‘n’ 
roll, drums, guitar
Tennis, swimming, 
t r a c k ,  f o o t b a l l ,  
dramatics
William R. Shriver 
"B ill”
Euclid High School 
Euclid, Ohio
William T. Simmons 
“Jack”
Wooster High School 
Wooster, Ohio
John Robert Slack 
"John” 
Edgewood H.S. 
Pittsburgh, Pa.
Tennis, debate, h is­
tory, camping, rock 
‘n’ roll
Rock ‘n’ roll, foot­
ball, basketball, peo­
ple, track
Rock ‘n’ roll, ba se­
ball, d r a m a t i c s ,  
English
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John E. Smeltz, Jr.
"Jay”
Shaker Hgts. H.S. 
Shaker Hgts., Ohio
Carter Smith 
“Carter”
Lincoln High School 
Ellwood City, Pa.
Mark Stephen Smith 
“Mark”
Hoover High School 
North Canton, Ohio
Tennis rock ‘n’ roll, 
swimming, skiing
Football, track, s o c ­
cer, Motown sound
Music, guitar, sports
William C. Snowball 
“Bill” 
Washington H.S. 
Massillon, Ohio
James Soeder 
“Jim” 
Lyndhurst H.S. 
Lyndhurst, Ohio
Rickey W. Sollman 
“Rick”
Roger Bacon H.S. 
Cincinnati, Ohio
Football, jazz, read­
ing, girls, jokes
Football, track, ba s­
ketball, tennis, math
Willie Spearmon 
"W illie”
Vashon High School 
St. Louis, Mo.
Charles Stenner, Jr.
“Charlie” 
Jonathan A lder H.S. 
Plain City, Ohio
Thomas Stephens 
“T om ”
Garfield High School 
Akron, Ohio
Math, table tennis Trombone, math ,  
baseball, football
Tennis, golf, astron­
omy, Motown Sound, 
games
Brian E. Stevens 
“Brian”
E.L. Vandermeulen 
Setauket, N.Y.
James G. Stoll, Jr.
“Jim”
Dulaney High School 
Timonium, Md.
F red er ic P. Strauss 
“Fred”
Moses Brown School 
Cranston, R.I.
Sports, reading, rock 
‘n’ roll, math
Golf, politics, draw­
ing, sw imm ing
Jazz, c la s s ic a l mu­
sic, history, so ccer, 
basketball
Howard M. Strickler 
“Howard”
Berea Foundation 
Berea, Kentucky
Albert T. Strobl 
“Tom”
North O lm sfed H.S. 
North Olmsted, Ohio
James B. Taylor 
“Jim”
W ooster High School 
W ooster, Ohio
Tennis, math, violin Fishing, con serva ­
tion, wildlife, French 
horn
Cartooning, painting, 
history, journalism
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John Tignor 
-T ig”
Yeadon High School 
Yeadon, Pa.
Michael E. Tindall 
"B r id g e” 
Fremont R oss H.S. 
Fremont, Ohio
Richard M. Treen 
"R ick” 
Lancaster H.S. 
Lancaster, Ohio
Football, baseball, 
medicine, travel
Sports, fo ss ils, cars, 
rock ‘n’ roll
Golf, swimming, auto 
repair, chess, fish­
ing
Charles F. Turner 
“Chuck" 
Oakwood School 
Pleasantville, N.Y.
Lawrence S. Uber 
“Larry”
North High School 
Akron, Ohio
John C. VanWagoner 
"John”
West Is lip H.S.
West Is lip, N.Y.
Skiing, politics, mu­
sic, dramatics, po­
etry
Tennis, basketball, 
guitar, math
Swimming, sailing, 
reading
3ary Vendemia 
"Gary” 
Brookfield H.S. 
Masury, Ohio
Fred Vermeulen 
"F r e d” 
Edgewood H.S. 
Ashtabula, Ohio
W. Bruce Wallace 
“B ruce” 
Mansfield H.S. 
Mansfield, Ohio
Football, sports Fishing, swimming, 
water-skiing, tennis
Swimming, debate, 
golf, jazz, po litica l 
sc ien ce
Timothy L. Warner 
"T im ” 
Charleston H.S. 
Charleston, W. Va.
John A. Watson III 
"J ay”
North H ills H.S. 
Pittsburgh, Pa.
G regory  Weaver 
"G r e g” 
Glenwood H.S. 
Canton, Ohio
Photography, phys­
ics, radio, cello, 
dramatics
Folk music, guitar, 
tennis, camping
T r o m b o n e ,  j a z z ,  
math
John Weaver 
"Weave”
David B. Oliver H.S. 
Pittsburgh, Pa.
Mark F. Weimer 
"M ark”
Western R eserve A. 
Canfield, Ohio
Paul K. W eitzel III 
“Paul”
W ooster High School 
Wooster, Ohio
Football, baseball, 
piano, history, sing­
ing
Racquet games, out­
doors, journalism, 
politics
Skiing, ballet, driv­
ing, dramatics, hard 
rock
I
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Robert Wemm 
“Bob”
Akron St. Vincent H.S. 
Akron, Ohio
James Irvin Wicker 
“Jim”
Autauga County H.S. 
Prattville, Ala.
David H. Wilhoite 
“Dave”
Upper Arlington H.S. 
Columbus, Ohio
Football, baseball, 
pop music, basket­
ball
Electronics, math, 
tennis, golf
Sports, chemistry, 
politics, music, ja zz
David D. Wilson 
“Dave”
Mt. Hermon School 
Kingston, N.H.
Jeffrey L. Wise 
“J e f f’
Fremont Ross H.S. 
Fremont, Ohio
John H. Wolfenden 
“John” 
Henderson H.S. 
West Chester, Pa.
Politics, gov’t., folk 
music, electronics
Football, dancing, 
golf, rock ‘n’ roll
Water skiing, h is­
tory, golf, politics, 
reading
Richard Alan Wright 
"R ic”
Mansfield H.S. 
Mansfield, Ohio
William R. Yeakley 
“Bill”
Hudson High School 
Hudson, Ohio
Robert Yoe 
“Bob”
Indian Springs School 
Birmingham, Ala.
Football, drafting, 
English, rock ’n’ 
roll, cars
Athletics, pop music, 
chemistry, photog­
raphy, cars
Water sports, travel
Christopher Young 
“Chris” 
Phoenixville Area 
Phoenixville, Pa.
David M. Young 
“Dave”
Marion Harding H.S. 
Marion, Ohio
Louis Charles Young 
“Louie” 
Perkins High School 
Sandusky, Ohio
Drama, folk music, 
gui tar, r e a d i ng ,  
singing
Athletics, history, 
pop music
French horn, gov’t., 
softball, tennis, Eng­
lish
NOT PICTURED
John A. Yutzey 
“John” 
Moundsville H.S. 
Moundsville, W. Va.
Jazz, guitar, swim­
ming, math, travel­
ing
Henry A. Caldwell 
Anchorage, Kentucky
Grant Underhill 
Sudbury, Mass.
Timothy Dominak 
Cleveland, Ohio
Robert Yomboro 
Cuyahoga Falls, Ohio
Raymond Isco 
Brookfield, Ohio
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Transfer S tu d en ts
Georgene N. Andow 
"Georgene” 
Kaimuki High School 
Honolulu, Hawaii
Jogging, tennis, sew­
ing, baseball, aikido
Robyn A. Dominick 
“Robyn” 
Garland Jr. C o llege 
Atlanta, -Georgia
Drama, costume de­
sign, riding, choir, 
cooking
Claudia A. Elferdink 
“Claudia”
Univ. o f Californ ia 
Temple City, Calif.
Sociology, folk mu­
sic, art
Kathryn W. Goodkind 
•■Kathy” 
Marymount College 
Irvington, New York
Education, psychol­
ogy* philosophy
Carolynn Wright 
“Charlie” 
Wilson College 
Lexington, Mass.
Music, history
Mark S. Hostetler 
“Mark”
Ohio Wesleyan Univ. 
Wooster, Ohio
Poetry, reading, bird 
watching, c la ssica l 
music
Douglas S. Perkins 
“Doug” 
Wethersfield H.S. 
Wethersfield, Conn.
W illiam S. Seegar 
“B ill”
C.W. Post C o llege 
Baltimore, Md.
L acrosse, archery, 
biology, falconry
Roger A. Yates 
"R o g e r”
Dean Junior C o llege
Music, reading, fish ­
ing, trombone
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N ew  Facu lty
William M. Baird 
Econom ics
Claude W. Hinton 
B iology
Charles J. Meliska 
Psychology
Charles L. B orders 
Chem istry
Sarah C . Horton 
English
John A. Naylor 
E conom ics
Harold O. C lo sson  
Lowry Center
Shreepakash Kurl 
Indian Studies
Thalia Peterson 
Art
Marvin K. Compher 
B iology
Richard A. Kurzenabe 
P olitica l Science
Paul L. Reynolds 
Music
Doris C oster 
Dean o f Women
Barbara Lotito 
Spanish
Edward Schmeichel 
Mathematics
Raymond R. Day 
Socio logy
Nels F.S. F erre 
Philosophy
Ian A. MacFarlane 
Physics, Philosophy
Karl Matzen 
German
W. Stanley Schutz 
Speech
James E. Veney 
Sociology
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